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BENEFITS OF GETTING HIGHER EDUCATION AND ITS IMPACT ON THE 
DEVELOPMENT OF LOCAL ECONOMY 
 
I’d like to begin with a few summaries that will help the reader get to my point just at once. 
Firstly, individual earnings are strongly related to educational attainment. People who have 
completed high school earn more than those who have not; people with at least a bachelor’s degree 
earn more than those with only a high school diploma; and those with a graduate education earn 
more than those with only an undergraduate education.  
Secondly, average annual earnings of individuals with a bachelor’s degree are more than 75 
percent higher than the earnings of individuals whose maximum educational attainment is a high 
school diploma.  
Thirdly, the differential in earnings based on educational attainment has increased over time. 
The benefits to an individual from a university education vary with the quality of the institution 
attended. Those who graduate from an elite university earn substantially more than those who 
graduate from a lower-quality institution. 
And finally, the academic ability of the individual, which is shaped throughout his life by a 
variety of family and environmental factors, and the values and goals of the individual, which are 
strongly influenced by the education of his parents, are the main determinants of educational 
attainment. 
Everyone agrees that education provides a variety of benefits to students including enhanced 
social skills, greater awareness of human achievement, and an appreciation for cultural diversity. 
But education is increasingly viewed as an economic investment. Education provides a student with 
skills that are valued by employers and increases lifetime earnings capacity. In this abstract I would 
be discussing the effect of educational attainment on earnings, and which is examined to determine 
the economic rate of return realized when an individual invests in a college education. Particular 
emphasis is placed on the value an individual receives from completing a bachelor’s degree. 
To determine the economic value of a college education, benefits must be weighed against 
the full costs of obtaining that education. These costs include the tuition payments made by the 
college attendee, the opportunity costs associated with earnings foregone while in college, and in 
the case of a public university the appropriations of country and local governments. The return on 
investment calculated using full costs is a more useful guide for public policy than one calculated 
using only the costs incurred by the student. College may represent a good personal investment for 
an individual if that education is highly subsidized by the government. But college is shown to 
represent a wise use of society’s resources when the value of the enhanced skills the individual 
receives, as measured by increased earnings capacity, exceeds the full resource costs of providing 
that education. 
Higher education serves many purposes, only some of which are emphasized in our culture. 
Because we as a society don’t acknowledge the full span of reasons for pursuing education after 
high school, some young people may think it’s not for them and, therefore, miss out on many of the 
potential benefits that such an educational experience provides.  
First of all career preparation. Some young people have a pretty solid idea of what type of 
career they would like to have as an adult. For such people, post-secondary education will primarily 
serve as a means for gaining the skills, training and knowledge necessary to enter their desired 
profession. 
This is one of the most acknowledged reasons for people to seek higher education. However, 
many young people aren’t sure what they want to do – and that’s okay. Having goals is great, but 
nothing says that we need to have our lives totally planned out by the age of seventeen.  
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Not all skills are clearly connected to a career or statistics, but they can be equally as 
important to a well-rounded, fulfilling life. The following benefits, typically derived from a 
successful higher education experience, can prove to be major enhancements to your life: better 
communication (written and verbal), critical thinking skills, identification of skills, realization of 
passions, greater sense of discipline, sense of accomplishment and pursuing a passion [1, p. 99]. 
This is perhaps the least-accepted reason, culturally, to pursue higher education. Some hold 
that the time and financial investment of post-secondary school should only be pursued with 
practical, concrete career goals in mind. However, pursuing our passions is an extremely important 
component of a healthy, well-lived life.  
Education is not only a tool for making money – it can be good for our hearts and souls as 
well, and help us figure out how we want to live. On top of the well-being that comes with pursuing 
a passion through higher education, one gets the additional benefits mentioned above, making it not 
only fulfilling, but very practical as well. 
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РОЗВИТОК МОРСЬКИХ ПОРТІВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 
 
Морські порти України виступають складовою частиною транспортної і виробничої 
інфраструктури держави, з одного боку, а з іншого – представляють собою ефективну, 
технологічну та конкурентоспроможну галузь, що забезпечує максимально ефективне 
обслуговування експорту, основу для росту імпорту та активне залучення транзиту, 
пропонуючи послуги високої якості за оптимальними тарифами, а також рушійна сила 
національної економіки, що створює додану вартість і додаткові доходи держави, 
стимулюючи залучення приватних інвестицій [1]. 
Відповідно до «Стратегії розвитку морських портів України на 25 років» [1], 
морський транспортний комплекс являє собою багатофункціональну структуру, у якій 
морські порти відіграють активну роль у транспортному забезпеченні національної 
економіки й в інтеграційних процесах України.  
Наукові і прикладні проблеми окреслення предметно-об’єктної сфери стратегічного 
управління розвитком морських портів України є надзвичайно складними і комплексними, 
які потребують системного підходу до формування цілей і завдань такого управління 
розвитком об’єктів, що представляють собою, з одного боку, господарюючий суб’єкт, а з 
іншого – є частиною виробничої і транспортної інфраструктури країни. 
Узагальнюючи зарубіжний досвід, слід відзначити, що спроби визначити доцільність 
вибору певного типу модифікації структури управління морським портом в залежності від 
комбінації власності у науковій літературі здійснювалися неодноразово, зокрема в роботах 
[2,3], результати яких, розвинуті і доповнені на підставі викладеного раніше, представлені в 
табл.1. 
При цьому слід ще раз наголосити на тому, що за будь-якої комбінації власності 
морських портів і типу перетворень системи управління потребує зміни структура 
управління, а передача повноважень держави на інший рівень може стосуватися лише 
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